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 :ملخص
تعد هذه الدراسة كملخص عن دراسة ميدانية أجريت من قبل الباحثين وطلبة من جامعة مسيلة بمخبر  
 إلىل المدراسمممممممممممممماط امليمدانيمة بمامل   مة ال    ت ر  أو م، وتعمد من 2018/ 2017اإلعالم واملجتمع في املوسمممممممممممم  ا  مام ي 
 إلىم  2017أسممباو ونتا و وحلول مللممعلة عاوت التالميذ عن الدراسممة ألسممب  اللعاو اةلمنرونية من بمم ر أكتو ر  
م، حيمر ركانما عملى اململممممممممممممآ امليمداذ  ةسممممممممممممت الف  راد  الميمذ املمدار عملى مسممممممممممممتو   ما مة املمدار 2018غما مة أ ريمل 
ة في ل ا إبممممممعالية دور اللعاو اإللمنرونيأو لتعليمية لعاصمممممممة الوة ة في ال ور املتوسممممممح والثانو ، حير   بامل اطق ا
 عاوت  الميذ عن الدراسة بم   ة املسيلة؟ با باف امل هج الوصف  التحليملي   
 .عاوت - الميذ مدار  -اللعاو اإللمنرونيةالكلمات املفتاحية:  -
Abstract:  
This study is a summary of a field study conducted by researchers and students 
from the University of Mesila in the media and society in the academic year 2017/2018, 
and it is one of the first field studies in the region that address the reasons, results and 
solutions to the problem of students' reluctance to study because of electronic games 
of October 2017 Until the end of April 2018, where we focused on the field survey to 
survey the views of schoolchildren at the level of all schools in the educational areas 
of the state capital in the middle and secondary stage, where we dealt with the problem 
of the role of electronic games in the reluctance of students to study in the area Mesila? 
Following the descriptive analytical approach. 
- Keywords:  electronic games-  schoolchildren-  abstinence. 
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  مقدمة -
جيل اليوم  ختلف عن جيل اآلباد الذ ن  انوا يهتمون بت مية هوا اته  املفضلة مثل 
المتابة والرس  والتلوين وا خح والرياضة ا  سمية والسياحة...هذا ا  يل حرم نفسه من هذه 
حد اإلدمان،  جيل المس أكثر ث ا ة  إلىال وا اط ألسب  اذلغاله بممارسة اللعاو اةلمنرونية 
اختلفت طبيعة ا  يل ا حالي عن الجيال و  ،دراسة بالتعامل مع ملمالط ا حياةو ومعر ة 
الساب ة؛ حير ار بح الطفال في هذا ا  يل باللعاو اإللمنرونية أللعل ملفٍت لل ظر، وأصبح 
العد د منه   فضل العيش في عال  اللعاو اة نراض   بدة من إقامة عالقاط اجتماعية مختلفة 
الل و مع  ، وقد ذكرط ألعض الدراساط أن اللعاو اإللمنرونية ل ا كثير من مع الصدقاد و 
عن اآلخرين  %25الفوا د،   د ثبت أنها  ايد ال درة والسرعة في ا خاذ ال راراط ا حاسمة بنسبة 
الذ  ة  لعبون ألعابا إلمنرونية، كما  ايد ذسبة اإلدراك واملعا  ة الع لية لألجسام ثالثية الألعاد 
، بالرغ  من الفوا د العد دة ةستخدام اللعاو %42 إلى  النساد خاصة بنسبة  صل لد
اإللمنرونية إة أن سلبياتها وأضرارها عملى الطفال أكثر وأبد خ ورة؛ حير  ممنها أن تعل  
 الطفال ألعض السالي وامل اراط ال    ر ض ا املجتمع  الع ف وال تل وار عاو ا  را   وغير ذلك.
 كلة الدراسةمش -
ملعلة عاوت التالميذ  املدار عن الدراسة ملعلة عاملية تعاذ  منها دول كثيرة ألسب  
اةنتلار الواسع لأللعاو اةلمنرونية  يها واإلقبال اللد د من قبل طلبة املدار عملى ممارستها، 
 ة الدراسة بم  لذا  أت  ملعلة الدراسة في البحر عن السباو في  عاوت  الميذ  املدار عن 
 .املسيلة  ودور اللعاو اإللمنرونية
 فروض الدراسة -
 . وجد  ر  ذو دةلة إحصا ية بخصوص استجاباط أ راد العي ة  بعا للم اطق التعليمية ة  .1
 . بعا للصف الدراس   ة  وجد  ر  ذو دةلة إحصا ية بخصوص استجاباط أ راد العي ة .2
 .استجاباط أ راد العي ة  بعا للعمر ة  وجد  ر  ذو دةلة إحصا ية بخصوص .3
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 ة  وجد  ر  ذو دةلة إحصا ية بخصوص استجاباط أ راد العي ة  بعا لل نس  .4
 أهمية الدراسة -
لى من نوع ا ال    جر  في م   ة املسيلة ) عاصمة الوة ة ( وسوت و تعد هذه الدراسة ال 
 .راسة في نفو  الميذ  املدار   دم حلوة عملية للمسئولين بوزارة النربية في  حبي  الد
 أهداف الدراسة -
إ جاد حلول مللعلة -ةده  بأضرار ممارسة اللعاو اإللمنرونية أو لياد المور و أو  وعية  
  .ةد عن الدراسة ألسب  ممارسة اللعاو اإللمنرونيةو عاوت ال 
 منهجية الدراسة -
 . الدراساط النربويةتعتمد هذه الدراسة عملى امل هج الوصف  الذ   ال   مع 
 تاريخ األلعاب اإللكترونية -
من ال رن العلرين ل إلىبدأ العمل في ص اعة اللعاو اإللمنرونية في ال رن التاسع علر 
ل ببمة اةننرنت،  ت دم أج اة التم ولوجيا ساعدط عملى أو عملى ن ا  محدود ان القا من  د
تلرط هذه اللعاو في مراكا املالهي وامل اهي م، ان1981حير أنه بحلول عام انتلار هذه اللعاو،
اإللمنرونية وامل ازل نتيجة لت وف اللعاو وس ولة استخدام ا بواس ة ج از التلفاز والممبيو ر 
حاةط اإلدمان كما تلير  إلىوأصبحت اللغل اللاغل لألطفال واللباو، و حولت من هوا اط 
 .مواج ة املخاطر)ح  املغامرة( وقبول التحد  إبباف الرغبة في إلىالدراساط في هذا املجال و 
  (109، ص: 1988،  عمي ،العينيف أبك ) 
ج از مر بح أللابة التلفاز ، و رمجياط  أو  تعون اللعبة من م ومين   ج از الممبيو ر 
الع صران في ج از واحد، وأه  اللعاو  أو س   د (، وقد  عون امل ومان مخانة في أقراص مدمجة)
وا حرو، باستخدام  اةلمنرونية  لعبة كرة ال دم، وسبا  السياراط، واملصارعة، واملالكمة، 
 غاو الفضاد ، وتس   ألعض اللعاو أو السلحة ا خفيفة والث يلة والبيضاد وال ارية وحرو ال جوم 
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 تفاعل مع اللعبة ذاط خ واط متسلسلة وقد اةلمنرونية في خلق بيئة ا نراضية  جعل الالع  
 (98، ص: 2007ركاية،  شحات، ).   ول ل ام
 أن أهدات اللعاو اةلمنرونية تلمل  إلىوقد أبارط ألعض الدراساط 
 .التسلية واملتعة كألعاو كرة ال دم واملصارعة -1
 .عصب  أو إعادة التأهيل بمعنى عالج املصاو بمرض حر    -2 
 .كتعلي  الرياضياط والعلوم وغيرهاالتعلي   -3
 الفحص والتشخيص ملعر ة ألعض ا حاةط املرضية. -4
 و وجد أهدات غير معل ة  جدها في سلوكياط ةعب  هذه اللعاو. 
 مفهوم األلعاب االليكترونية -
في   د    -من قبل بر اط متخصصة  -هي استخدام للت  ية و الرسوم املتحركة  " 
 ت   يها إبباف حاجة الالعبين  -عبر ال ت  أو موجود  عليا  -مع ةع  خر  أو   ا س مع ا حاسوو 
الفوز و اللعور بنلوة اةنتصار وتسود روح التحد  و املغامرة عبر مراحل متعددة  تدرج من  إلى
 ( 41، ص: 2006مصطفى،  ) .الصعو ة لىإالس ولة 
  تعريف البحث لأللعاب االلكترونية -
هي اللعاو اللبيهة في معظم ا باللعاو الرياضية ال    مارس ا الالعبون لمنها  دار من 
 خالل أج اة التم ولوجيا مثل ج از التلفاز والفيد و وج از اآل   ون املحمول وج از الممبيو ر. 
 األلعابأنواع  -
 وجد ألعاو كثيرة في مجال برمجياط الممبيو ر لمن ال ليل جدا من  ص ف ا حس الفئة 
 لىإالصغير وإة تعرض  أو ال فل  إلىالعمرية وتلنرط ألعض الدول أة  بيع البائع لعبة للمبار 
 (83، ص: 2005)بياء ،  .مسادلة قانونية وغيرها   ل ع دنا هذا ال انون 
ذلك من  اأو النربويين وغيره  عن  وا د اللعاو اةلمنرونية ولعل   قر  تحدث ال ليل من 
اطلعوا عملى ألعض الدراساط، ودراست ا ا حالية ة   ف  ا  وان   أو ألعض املواقع اةلمنرونية 
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اإل جابية ل ذه اللعاو ولمن النركيز عملى ا  وان  السلبية    نبين أن السلبياط أكثر خاصة ع د 
ملراه ين وطلبة ا  امعة مع ا لعدم وجود رقابة ومتاألعة من قبل المبار عليه  ، تعامل الصغار وا
يمية   مية امل اراط التعل أو جان  أن اللر اط املص عة ل ذه اللعاو ة  فمر بتعايا الدراسة  إلى
امل لو ة في نفو النشد ب در ما يهم ا الر ح املاد  ع د ص ع هذه اللعاو، ولألسف أكثر دول 
 ليس مجال ذكرها ه ا، ولمن ل  رأ  ال  ة تست يع السي رة عملى هذه اللر اط لسباو كثيرةالع
 هذه الف رة لنر  هل است اعت اليابان أن  ج د اللعاو اةلمنرونية لصا آ أب ائها  




أجرط اليابان عملى سبيل املثال تغييرا
ية من خالل وسا ل الدعا ة واةعالن ال   تلرت عليها ا حعومة اليابانية في  وعية السرة من املنزل
مخاطر تعلق ال فل بتلك اللعاو رغ  احتجاج أصحاو اللر اط املص عة ل ا عملى دعا ة حعومية 
نتيجة واحدة هي أن ال فل   ع ضحية ل ا من  إلىمن هذا ال وف، ةسيما وأن  ل البحاث  وصلت 
 (.123، ص: 1994،  )الجسماني .أبله إلىخالل  حولِه 
تعرض كثير من املواقع اةلمنرونية في صفحاتها الر يسة ألعابا المنرونية كثيرة  ألعاو 
بياردو، ألعاو سبونو، ألعاو سبا   –م وعة، ألعاو ال عام، ألعاو ماريو، ألعاو قيماز 
اراط، ألعاو رياضة، ألعاو  ركيز، ألعاو حر ية، ألعاو إثارة، ألعاو قتال، ألعاو كرة ال دم، السي
غاز  ألعاو اللألعاو  لبيس، ألعاو  جميل)ممياج(، ألعاو  ر ي ، ألعاو للب اط، ألعاو رمضان، 
 )تعتمد عملى  ح يق هدت معين(، ألعاو املغامراط  )تعتمد عملى حل اللغاز واكتلات البيئة
 أهدات إلىألعاو ممارسة الدوار  )تعتمد عملى املغامرة وا حركة   ودها ب ل للوصول  املحي ة(،
 أو ر وو المواج  أو ألعاو املحا اة  )تعتمد عملى التدري  عملى ال يران   ح يق م ام(، أو معي ة 
ال راد ...(، ألعاو اسنرا يجية  ) خص ا  يش وما   وم به أوسرقة  أو ار عاو جريمة قتل 
 الالع ال ضاد ل او  حألعاو الرع  )وتعرض شخصياط رع مخيفة  والضباط بم ماط قتالية(،
ألعاو الرياضة   )وهي لع كثيرة مثل لعبة كرة ال دم والسلة وسبا  السياراط واملصارعة  عليها(،
 (119: ، ص2001) يزيد،  واملالكمة.
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 اآلثار السلبية لأللعاب االلكترونية -
بية ا  وان  السل لتاو   قام الباحثون في املخبر املذ ور بحصر و حص الدراساط ال   
لأللعاو اةلمنرونية عملى الب اد وهي كثيرة ولمن حس  عل  الباحثين  إن أكثر هذه الدراساط 
ا  وان  السلبية أللعل عام، ولو أن ه اك ألعض ا  وان  السلبية املتعل ة بالضرار  لتاو   
 (189، ص: 1996السامة،  ) .ة ال   ل ا عالقة بالدراسة ا حاليةال اد مي
ية نالحظ أن اللعاو الرياض و ين اللعاو اإللمنرونية  ع د امل ارنة بين اللعاو الرياضية
املعرو ة كمرة ال دم وا  مباز وألعاو قو  أخر  وغيرها ل   لق قبوة لد  أطفال وبباو عصر 
و اللا و أاللعاو اةلمنرونية نتيجة ةذلغال   طول الوقت باللعاو اإللمنرونية  ليس لل فل 
 (36، ص: 1997)عبد الكامل، .  رصة ووقت ملمارسة اللعاو الرياضية ا  سمية
 عون جسمه قويا وذ  صحة عالية وة  تعرض   ةع اللعاو الرياضية  كذلك  الحظ أن
ويخالح ال ا وة يعاذ  من العالة واةن واد، بي ما ةع  اللعاو   لمثير من المراض ا  سمية
رضة لإلصابة بآةم الظ ر والصاألع وانح اد الظ ر والصرف والعالة اةجتماعية  عون ع اةلمنرونية
 واةن واد...
ا د معدةط البدانة والسم ة بين ةعب  اللعاو  إلىفي أحدث دراسة ال   أبارط   
ين حير ار فعت البدانة ب في مختلف دول العال  ة سيما في اليابان منلأ الدراسة، اةلمنرونية
 (115، ص: 2007)عبد الحميد، . خالل العلرين الس ة املاضية %77ل بنسبة الطفا
ة بوجود عالقة بين املبالغ ال     ف  ا الدول« ميلمن»تلير دراسة حد ثة لباحثين من مع د 
وتستثمرها في  م ولوجيا اة صاةط واملعلوماط و ين معدةط البدانة بين سعان هذه الدولة، 
زيادة في اإلنفا   %10أن  ل  إلى( س ة 21( دولة واستغرقت )27جريت في )وتلير الدراسة ال   أ
 (101، ص: 2010)عمي، . بين سعان الدولة %1.4واةستثمار  ر ع معدل البدانة بنسبة 
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 تعليق على موضوع التكنولوجيا والبدانة -
نحن نرصد سلبية أخر  من سلبياط أج اة التم ولوجيا وهي ازد اد معدةط البدانة بين 
بعوو دول العال ،  ل ذلك ألسب عدم ا حركة واملمر مع هذه الج اة مدة طويلة دون مساعدة 
ا  س  عملى صرت ال عام أللعل صحي، وزادط حاةط اةدمان اةلمنروذ  كمظ ر من مظاهر 
 مثيف ا   ود لل ضاد عملى سلبياط التم ولوجيا مع أن اإلذسان  تحمل  إلىالبدانة لذا نحتاج 
 . بعاط الخ ار والمراض ال    صاو بها نتيجة تعامله مع هذه الج اة
ل د عاذى كثير من الطفال واللباو أث اد وبعد ممارسة اللعاو اإللمنرونية من  ةم في 
ر عملى الممبيو ر، و ؤث أو جان  الومضاط الضو ية امل بعثة من بابة التلفاز  إلىالرقبة والظ ر 
 .إج اد عضالط العين وجفا  ا أو العين باحمرار العي ين وضعف البصر 
 ( 122، ص: 2005)الجييني، 
كما   قتل طفل زميله بالفأ  والسمين ألعد  أثر ال فل بألعاو الفيد و إلىويصل المر    
) إدمان  انيا وأل ى والد ال فل ال تيل اللوم عملى اللعاو اإللمنرونية الع يفةحدث ذلك في بري 
 (46، ص: 2005)مرس ي،  .الطفال عملى اللعاو اةلمنرونية
وفي دراسة طبية حد ثة كلفت أن الوميض املت  ع في اللعاو اإللمنرونية قد يسب  
ش الصاألع نتيجة ا حركة السريعة نو اط من الصرف لد  الطفال واحتمال اإلصابة بمرض ارتعا
 (/http://www.sukrbnat.com/s29)موقع منتديات سكر بنات اإللكتروني. ل ا
   مية إلىأقول سيجعل ال فل ضعيف ال  ق باللغة خاصة وهو في هذه السن  حتاج 
 لغته وأسلو ه للتواصل مع أ راد محي ه.
واإلكثار من اللع   ضعف ال ظر أللعل عام لتأثير أبعة التلفاز عملى اللبمية في العين، 
ذلك اللعاو اإللمنرونية مسؤولة عن ضعف في ا  س  أللعل عام ل لة ا حركة  إلىباإلضا ة 
 )الركبتان خاصة( من كثرة ا  لو ملدة طويلة بممارسة اللع اإللمنروذ . و يبس مفاصل ا  سد
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 ي موقع شبكة الحياة االلكتروني فونقرأ  -
إن ذسبة كبيرة من اللعاو اإللمنرونية تعتمد عملى التسلية واةستمتاف ب تل اآلخرين 
و دمير أمالك   واةعتداد عليه  بدون وجه حق، وتعل  الطفال واملراه ين أسالي ار عاو ا  ريمة 
الع ف والعدوان ونتيجتها ا  ريمة وهذه و  ونها وحيل ا و  م  في ع ول   قدراط وم اراط  لتها 
 ال دراط ممتسبة من خالل اةعتياد عملى ممارسة  لك اللعاو.
 امللرت العلم  في الل  ة البرملانية البر  انية لت ص  ”  ليفورد هيل “حير   ول الدكتور 
اعد  ا بل مسل د اغتصبت برادة أطفال ا أمام أعين ا و ” ملعلة اللعاو اإللمنرونية في بري انيا 
 
ً
 للغا ة في م ع نمو …. و أموال ا أ ضا
ً
وح ى لو صودرط جميع هذه البرطة  إن المر سيعون متأخرا
 في التاريخ املعاصر 
ً
 .” جيل  مار أبد أنواف الع ف   ر ا
اةطالف عملى ثالثين ألف من اللعاو اإللمنرونية و   رصد اثنتين   وفي دراسة بم دا   
 منها
ً





 (110، ص: 1988،  عمي ،العينيف)
وذكرط دراسة أمريمية حد ثة أن ممارسة الطفال للعاو الممبيو ر ال   تعتمد عملى 
أن هذه  إلىالع ف  ممن أن  ايد من ال عار والسلوكياط العدوانية ع ده ، وأبارط الدراسة 
 من أ الم الع ف التلفايونية 
ً
السي ما ية لنها  تصف بصفة  أو اللعاو قد  عون أكثر ضررا
التفاعلية بينها و ين ال فل و ت ل من ال فل أن  ت مص الشخصية العدوانية ليلعبها ويمارس ا 
سا في سب ال لذا المثير من أطباد عل  ال فس  ل ون اللوم عملى اللعاو اإللمنرونية عملى أنها ال
 زيادة الع ف في املجتمع، و قالوا أن اللعاو   م  الع ف أللعل غير هادت في نفو النشد. 
 لىإإباعة ا  نس والفاحلة بين الطفال واملراه ين وذلك من خالل انتلار اللعاو ال    دعو     
واد، راه ين عملى حد سالرذ لة والنرويو لأل عار اإلباحية الرخيصة ال    فسد ع ول الطفال وامل
السوا  عن طريق ألعض ضعفاد ال فو الذ ن  جلبونها عن طريق اةننرنت  إلى لك ال    تسلل 
 ومن ث    ومون بنرويج ا.
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حد  ىإلاإلدمان عملى اللع حير أدط هذه اللعاو اإللمنرونية ببعض الطفال واملراه ين 
الشخاص الذ ن يسمح ل   بممارسة هذه   حد د سن إلىاإلدمان املفرط مما اض ر ألعض الدول 
 اللعاو في الماكن املخصصة ملمارستها.
 اكتساو العاداط السيئة و عوين ث ا ة ملوهة ومرجعية  ر وية مستوردة.
 التو ر اةجتماعي إلىحدوث المسل وا خمول والعالة اةجتماعية لد  الطفال باإلضا ة 
 ار العايمة واإلرادة لد  الفرد.و  دان امل درة عملى التفمير ا حر وانحس
خ ورة استخدام شخصياط إلمنرونية ألعيدة عن الواقع،   ذه  إلىفي دراسته   
الشخصياط وإن  انت   م  خيال ال فل  إنها في الوقت ذا ه   م  مساحة اةنفصال عن الواقع، 
وح ى ع دما  لتح  بهذا الواقع  إنه  تعامل بم  ق هذه الشخصياط ا خيالية، وهو ما  فجر 
ا د عامل طاقاط التو ر، والع ف، والتحد ، وا خ صومة الدا مة مع املجتمع املحيح ألعد  
  (146، ص: 2004)يعيش ،  .النانية في الالع 
إهمال  إلىإن ممارسة اللعاو اإللمنرونية  ؤثر سلبا عملى التحصيل الدراس   ويؤد  
  .اض راباط في التعل  إلىالواجباط املدرسية وال روو من املدرسة أث اد الدوام املدرس   ويؤد  
 (https:// www.echouroukalmehani.org  12/09/2017اريخ زيارة املوقع )ت
س ر الطفال واملراه ين طيلة الليل في ممارسة اللعاو اإللمنرونية  ؤثر أللعل مبابر عملى 
املدرسة  ىإلمج وداته  في اليوم التالي، مما قد  جعل الالعبين غير قادرين عملى اةستي اظ للذهاو 
 وإن ذهبوا،  إنه  قد يستسلموا لل وم في  صول   املدرسية، بدة من اإلصغاد للمعل  
ب اد الطفال مدة طويلة ملمارسة  إلىفي دراسة حد ثة ظ رط بالوة اط املتحدة وأبارط 
 اللعاو اةلمنرونية تعمل عملى تغيير وظا ف ألعض خال ا املخ ألعد استعانة الباحثين بأج اة أبعة
الرنين املغ اطيس   ملراقبة ذلاط املخ أث اد لع  الطفال وتستمر هذه التغيراط ملدة أسبوف ألعد 
 (. - http://www.cemahmedtedjani.com، 2017/09/13)ممارسة اللعبة
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 الدراسة امليدانية -
 خطوات الدراسة وإجراءاتها -
 اختيار عينة الدراسة  -1
(  لميذ و لميذة من مجموعة طلبة املدار البالغ عدده  2444تلتمل عي ة الدراسة )
 لميذ و لميذة في مختلف الحياد ا حضرية  حس  خر إحصا ية لعدد  الميذ املدار من  7550
وا ية  ري ة علقبل اإلداراط املع ية ملجموف الثانوياط واملتوس اط. كما اختيرط عي ة الدراسة ب
 .2016-2015متعددة ال ب اط طب ا للت رير الصادر من وزارة النربية لعام 
 (  2016مارس  19التعليمة الوزارية: ) 
 حدود الدراسة  -2
الدراسة أ راد العي ة   ميع املتوس اط والثانوياط ملختلف املراحل التعليمية  ل او  ت 
ى لو متوس اط و أربع ثانوياط امل تلرة ألعاصمة الوة ة بددا من الس ة ال  10وال   بلغ عددها 
 .غا ة الس ة الثالثة ثانو   ب سميه الدب  والعلم  إلىمتوسح 
  بناء أداة الدراسة -3
إناث ( في مدار وة ة  –الدراسة من استبانة ةست الف  راد ال لبة ) ذ ور  تعون أداة 
 .بامل اطق التعليمية   ميع املراحل التعليمية   اةبتدا ية و املتوس ة والثانوية مسيلة 
 حتو  أداة الدراسة عملى متغيراط الدراسة املست لة وهي  امل   ة التعليمية والصف 
  .الدراس   والعمر وا  نس
 تطبيق أداة الدراسة -4
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 املعالجة اإلحصائية -5
( لرزم   SPSS   إدخال بياناط الدراسة في ملف ا حاس  الشخص   باستخدام برنامو ) 
ا  اختبار مربع   –الوسيح  –النسبة املئوية  –اإلحصا ية للعلوم اةجتماعية وطرق ا  التمرار 
اختبار مان ويتن  ، و    حد د مجموعة املتغيراط والتعامل  –اختبار كروسال واليز  –لالست اللية 
 مع ا إحصا يا وهي   امل   ة التعليمية والصف الدراس   والعمر وا  نس.
 (يوضح توزيع أفراد العينة حسب األحياء الحضرية ) متوسطة ـ ثانوية(1ل رقم )جدو 
 النسبة املئوية اناث -عدد الطلبة : ذكور  األحياء الحضرية
 %20،2 500 جويلية5حي 
 %38،6 944 حي اشبيليا
 %10،7 268 حي وعواع املدني
 %7،5 184 مسكن 1000مبارك امليلي 
 %15،5 384 مسكن 206حي 
 %6،6 164 حي محمد بوضياف ال روكاد
 %100 2444 املجموع
 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية2جدول رقم )
 النسبة املئوية اناث –: ذكور    عدد الطلبة عدد التالميذ في كل سنة
 %13،9 668 سنة 12لى متوسط   و السنة األ 
 %7،3 504 13السنة الثانية 
 %6،8 168 14السنة الثالثة 
 %8،8 216 15السنة الرابعة 
 %8،7 208 سنة16لى ثانوي و السنة األ 
 %14 344 17السنة الثانية 
 %13،8 336 18السنة الثالثة 
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 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس3جدول رقم )
 النسبة املئوية إناث -عدد الطلبة :ذكور  الجنس
 %63،6 1556 ذكر
 %36،4 888 أنثى
 %100 2444 املجموع
 تحليل نتائج الدراسة -
إلى ممارسة اللعاو وا ق معظ  أ راد العي ة عملى أن عاو    عن الدراسة  رجع 
 بين أن الوسيح لعل إجابة من إجاباط أسئلة   ، وبعد  حليل إجاباط أ راد العي ة اإللمنرونية
 التالية   ل او ا  د( كما في 3اةستبانة بلغ أكثر من )
  ؟ ما اللعاو اإللمنرونية املفضلة لد كل: و السؤال األ  -
 اختار ألعض أ راد العي ة أكثر من نوف من أنواف اللعاو اإللمنرونية كما  وضآ ا  دول التالي  
 ( يوضح أنواع األلعاب اإللكترونية املفضلة لدى أفراد العينة4جدول رقم )
 النسبة املئوية اناث( –عدد الطلبة ) ذكور  نوع اللعبة
 %29،6 181 كرة القدم
 %6 37 املصارعة
 %5،5 34 املالكمة
 %13،2 81 القتال
 %11،9 73 املطاردة
 %18،1 111 السباق
 %14،2 87 لعبة دون تحديد نوعها
اط مغامر  -باط مان –ب اط( ألعض اللعاو الخر   طبخ  -واختار ألعض أ راد العي ة )ب ين 
 لبيس  –طا رة  – لةاو ال  نس  – ركي   -ا  ودو  –ا وا يرا –تسو   –رقص  –س ا ر  –
 .ركض – جميل  –املالألس 
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ب اط( قد اختاروا ألعابا ك ا نظن أنها – تبين من ا  دول السابق أن أ راد العي ة ) ب ين 
اقلة م خاصة للب ين لمن الب اط  مارسنها أ ضا وهل هذا مؤبر ذعتمد عليه هذا ما نبي ه ع د 
 .ال تا و
 ك  ساعة   ضيها في اللع  باليوم الواحد؟   السؤال الثاني : -
 ( يوضح عدد الساعات التي يقضيها أفراد العينة بممارسة األلعاب اإللكترونية5جدول رقم )
 املجموع أكثر ثالث ساعات ساعتان ساعة عدد الساعات
 611 136 80 179 216 املجموع
 %100 %22،5 %13 %29،2 %35،3 النسبة املئوية
 هل  نهاك والداك عن ممارسة هذه اللعاو ؟السؤال الثالث :  -
 الد هذه األلعابو ( يوضح استجابات أفراد العينة بنهي الوالدين بممارسة األ 6جدول رقم )
 املجموع ال أحيانا نعم مستوى املوافقة
 611 184 335 92 املجموع
 %100 %30،2 %54،8 %15 النسبة املئوية
 هل  تحدث مع زمال ك عن هذه اللعاو باملدرسة ؟السؤال الرابع :  -
استجابات أفراد العينة بشان الحديث مع الزمالء عن هذه األلعاب   ( يوضح7جدول رقم ) 
 باملدرسة
 املجموع ال أحيانا نعم مستوى املوافقة
 611 134 374 103 املجموع
 %100 %21،9 %61،3 %16،8 النسبة املئوية
  ؟هل تعاذ  من برود ذهن  وأنت  فمر بهذه اللعاو أث اد وجودك في ال س  السؤال الخامس :  -
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( يوضح استجابات أفراد العينة بشأن سرحان فكر الطالب بهذه األلعاب وهو 8جدول رقم )
 في الصف الدراس ي
  نعم مستوى املوافقة
 
 املجموع ال أحيانا
 611 334 225 52 املجموع
 %100 %54،7 %36،8 %8،5 النسبة املئوية
 هل  ؤجل حل واجبا ك املدرسية من أجل ممارسة هذه اللعاو ؟  السؤال السادس : -
( يوضح استجابات أفراد العينة بشان تأجيل الواجبات املنزلية بسبب ممارسة 9جدول رقم )
 هذه األلعاب
  نعم مستوى املوافقة
 
 املجموع ال أحيانا
 611 317 227 67 املجموع
 %100 %52 %37،1 %10،9 النسبة املئوية
 هل  فضل ممارسة هذه اللعاو عملى عملية استذ ار الدرو ؟ السؤال السابع : - 
( يوضح استجابات أفراد العينة بشأن تفضيل اللعب بهذه األلعاب على 10جدول رقم )
 عملية االستذكار
  نعم مستوى املوافقة
 
 املجموع ال أحيانا
 611 250 244 117 املجموع
 %100 %41،1 %39،9 %19،1 النسبة املئوية
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( يوضح استجابات أفراد العينة بشأن انخفاض درجات الطالب بسبب 11جدول رقم )
 االنشغال بهذه األلعاب
  نعم مستوى املوافقة
 
 املجموع ال أحيانا
 611 298 258 55 املجموع
 %100 %48،8 %42،2 %9 النسبة املئوية
   هل  فضل ممارسة هذه اللعاو عملى قرادة المتاو املدرس   ؟ السؤال التاسع -
( يوضح استجابات أفراد العينة بشان تفضيل اللعب بهذه األلعاب على 12جدول رقم )
 الكتاب املدرس يقراءة 
  نعم مستوى املوافقة
 
 املجموع ال أحيانا
 611 165 233 213 املجموع
 %100 %27 %38،2 %34،8 النسبة املئوية
هل  ض ر أخذ درو خصوصية ةنخفاض مستواك ألسب  اذلغالك بهذه  السؤال العاشر : -
 اللعاو ؟
الخصوصية بسبب االنشغال ( يوضح استجابات أفراد العينة ألخذ الدروس 13جدول رقم )
 بهذه األلعاب
  نعم مستوى املوافقة
 
 املجموع ال أحيانا
 611 366 156 89 املجموع
 %100 %59،9 %25،6 %14،5 النسبة املئوية
 الفروقات اإلحصائية تبعا للمتغيرات املستقلة -
ا  دول و  واختبار مان ويتن  إل جاد الفروقاط اإلحصا ية    استخدام اختبار كروسال واليز 
 التالي  وضآ ذلك 
 
 
 األلعاب اإللكترونية وعزوف التالميذ عن الدراسة
 ( دراسة ميدانية على عينة من تالميذ مدينة المسيلة) 
( جامعة المسيلة)  د. بلعباس عبد الحميد(، جامعة قسنطينة)  د. رحــــالي ميـــلود   
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هل تضطر أخذ دروس خصوصية النخفاض مستواك  -10









 ؟  ك  ساعة   ضيها في اللع  بهذه اللعاو في اليومالسؤال الثاني :  -
( أ  أكثر ب ليل %35،6( أن ذسبة من  لع ساعة واحدة بلغت )5 تبين من جدول رق  )
( أ    ريبا ثلر عدد %29،2من ثلر عدد أ راد العي ة بي ما ذسبة من  لع  ساعتين بلغت ) 
( و لغت ذسبة من  لع  أكثر من ثالث %13أ راد العي ة و لغت ذسبة من  لع  ثالث ساعاط )
ا مؤبر خ ير خاصة من  لع ثالث ساعاط وأكثر في اليوم حير قد  دمن ( وهذ%22،5ساعاط )
 األلعاب اإللكترونية وعزوف التالميذ عن الدراسة
 ( دراسة ميدانية على عينة من تالميذ مدينة المسيلة) 
( جامعة المسيلة)  د. بلعباس عبد الحميد(، جامعة قسنطينة)  د. رحــــالي ميـــلود   
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عملى ممارسة هذه اللعاو من  و ر بروط أخر  ل ذا اإلدمان مثل العالة اةجتماعية والتو ر 
 7  نأن ما بي إلى ا و سيا و ر أو واةكتئاو والر  وقلة ال وم وأبارط دراساط في الوة اط املتحدة و 
درجة اإلدمان  وقيستطفال واملراه ين يعانون من إدمان اللعاو اإللمنرونية من ال  % 11 إلى %
 .( ساعة في السبوف الواحد أ  أكثر من أربع ساعاط في اليوم الواحد31بمن   ض   )
 ( )موقع حدث اإللكتروني 
 هل  نهاك والداك عن ممارسة هذه اللعاو ؟السؤال الثالث :  -
( بي ما من قال ) أحيانا( ذسبته  %15( أن من قال ذع  قد بلغت ذسبته  )6في جدول رق  )
( %30،2( ومن قال )ة ( ذسبته  )54،8%)
ً
(  إذا جمع ا ذسبة من قال )ذع  ( ومن قال ) أحيانا
ةده  هذه أو  صبح عدده  ثلث  عدد أ راد العي ة وهذا يعن  عدم رض ى الوالد ن بممارسة 
اصة إذا بغلته  عن الدراسة واةستذ ار وحل الواجباط هذا من ج ة ومن ج ة أخر  اللعاو خ
ةده  ألعد انتلار هذه اللعاو بين طلبة املدار أو لياد المور بعروا بتدذ  مستو  أو لعل ألعض 
ال ال  أن  خادف والد ه ألسرعة كتابة  ل او  حجان  اآلثار السلبية ل ذه اللعاو عليه  لمن  إلى
ين ةد بتوزيع الوقت بو اةستذ ار     تفرغ للع  ، مما  دل عملى عدم  وعية ال  أو الواج  املنزلي 
جان ذلك  لب  اللعاو اإللمنرونية رغباط ال لبة من   مية ا خيال واملغامرة  إلىالدراسة واللع 
   وح  اةست الف واةكتلات و  د ر الذاط 
 هل  تحدث مع زمال ك باملدرسة عن هذه اللعاو ؟السؤال الرابع :  -
( أن معظ  أ راد العي ة أجابوا و) ذع  ( و )أحيانا ( وذسبته  7 تبين من جدول رق  )
عون أنواف اللعاو بينه  و التالي   ل او  دجان   إلى( و التالي  تأثر ال لبة ببعض   ألعض 68،1%)
أكثر حد ثه  عن هذه اللعاو باملدرسة وة  عون ه اك وقت للم اقلة والتدار  عن الدرو 
م اقلة ألعض املوضوعاط  أو املدرسية بل يلعر ال ال  أن ا حد ر عن الواجباط املنزلية 
 .ث يل وممل إة ع د أداد اةمتحانا خاصة باملواد الدراسية حد ر 
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   هل تسرح بذه ك وأنت  فمر بهذه اللعاو بالصف ؟السؤال الخامس :  -
لعل استجاباط أ راد العي ة تعمس مد  اذلغال   عن الدراسة ألسب  التفمر بهذه 
( ) راجع جدول رق  %45،3لغت )اللعاو   د  انت ذسبة من قال )ذع  ( ومن قال ) أحيانا ( ب
  عون ذلاط   سلبيا داخل الفصل أو ( وهذا يعن  كيف أنه  يسرحون وة  تاألعون برح املعل  9 –
التفاعل معه واإلجابة عن تساؤةط  أو اإلنصاط للمعل   أو وة يلعرون بأهمية امل اقلة الصفية 
خلق  وض ى ب ظام الفصل إذا و خه املعل  ألسب  سرحانه  إلىاملعل  وقد  ل أ ال ال  السرحان 
 .عدم  فاعله مع املعل  أو 
  هل  ؤجل حل واجبا ك املدرسية من أجل ممارسة هذه اللعاو ؟السؤال السادس :  -
( بنسبة ) 
ً
-، جدول رق   %48أجاو نصف عدد أ راد العي ة   ريبا و )ذع  ( و)أحيانا
( و التالي يلعر هؤةد ال لبة بالضعف خاصة وأن الواج  املدرس     و  ال ال  ويركا ما  -10
دم ع أو أخذه باملدرسة ويجعله يعتمد عملى نفسه وزرف الث ة ب فسه لذا إهمال الواج  املدرس   
بالوقت املحدد  جعل املعل  يهمل هذا ال ال  وأمثاله وقد يستدعي ولي امره  حل الواج 
هذا ال ال   حل ملعلته و فو ه ألعض الدرو  بالدارسةواستدعاد اةختصاص   اةجتماعي 
و التالي يلعر ال ال ألعدم حل ملعلته سو  التو يخ  وبروح املعلمين أث اد خروجه من الصف 
   .الدراسةواإلجبار  مره املدرسة و 
 املراجعة ؟   أو هل  فضل ممارسة هذه اللعاو عملى عملية اةستذ ار السؤال السابع :  -
( بنسبة )
ً
( جدول %59أكثر من نصف عدد أ راد عي ة الدراسة قالوا ) ذع  ( و ) أحيانا
مع عدم   ( أنه   فضلون ممارسة هذه اللعاو عملى اةستذ ار ومراجعة الدرو خاصة10  رق 
متاألعة الوالد ن ل   وعدم  خصيص وقت للمراجعة والواج املنزلي ، ولعل أكثر هؤةد ال لبة ة 
املعل  لذا عدم  خصيص  أو ن دروس   إة بمتابة الواج  املنزلي خو ا من الوالد ن يستذكرو 
وقت للمراجعة اليومية باملنزل  ؤثر سلبا عملى مستو  ال ال  ، وة ننس ى أن عملية اةستذ ار 
ممارسة  ىإل يل أ ال ال     ن و خ يح وهو  اقد ل ما لعدم تعليمه كيفية اةستذ ار إلى حتاج 
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لعاو بدة من عملية اةستذ ار ويجد مت فسا بممارسة اللعاو ليعبر عن طموحا ه هذه ال
    .ويستخرج طاقا ه العام ة
  هل بعرط ان درجا ك باملواد قد انخفضت نتيجة ممارسة هذه اللعاو ؟السؤال الثامن :  -
ذسبته    من أجاو و ) ذع  ( و) أحيانا( بلغ عدده  أكثر من نصف عدد أ راد العي ة
( وهذا ش  د طبي ي إذا اجتمعت العوامل الساب ة مثل ا حد ر مع الامالد 11( )جدول رق  51%)
عدم حل  أو أث اد برح املعل  داخل الفصل و أجيل   باملدرسة عن هذه اللعاو وسرحان ال ال 
ف ضع إلىنزلية وعدم اةستذ ار واملراجعة اليومية وغيرها من العوامل ال    ؤد  الواجباط امل
زاد هذا الفلل والضعف الدراس   أن يعوضه إال ال   ل او  يح، التحصيل الدراس   لل ال 
 .مية من خالل ممارسة هذه اللعاوباةنتصاراط الوه
 املدرس   ؟هل  فضل هذه اللعاو عملى قرادة المتاو  السؤال التاسع : -
( ومن %34،8و ) ذع  ( بلغت ذسبته  )  (  الحظ أن من اجاو12بال ظر في جدول رق  ) 
( بلغت ذسبته  ) 
ً
( وإذا جمع ا 27( بي ما من قال )ة(  أن ذسبته   انت ) %38،2أجاو )أحيانا
(  ان ثلث  عدد أ راد العي ة  فضلون ممارسة هذه 
ً
ذسبة من قال   )ذع  ( و ومن قال ) أحيانا
العامل ال فس   وهو أن المتاو املدرس    إلىو عملى قرادة المتاو املدرس   وقد  رجع ذلك اللعا
 ذكره  ب لق اةمتحان وبدة املعاملة و و يخ املعلمين وصعو ة امل هج وسيادة جو اةكتئاو 
وا خوت باملدرسة بي ما نالحظ ان من خالل ممارسة هذه اللعاو    لق ال ال  بالتعبير عن 
    .  لق إذا خ أ أو   خياله ويثبت ذا ه وكيانه وة  خات رأ ه وي م
اذلغالك بهذه   هل  ض ر أخذ درو خصوصية ةنخفاض مستواك ألسب السؤال العاشر :  -
 اللعاو؟
الدرو  إلىأن من أسباو الل ود  إلىال   أبارط  ( 2016)الشطي وسبتي، في دراسة 
   ا خصوصية
ً
اذلغال الولد باللعاو اإللمنرونية ، و التالي نالحظ أن من أجاو و ) ذع  ( و)أحيانا
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أخذ درو خصوصية لسد انخفاض  إلىا أو ( من عي ة الدراسة الذ ن   %40( بلغت ذسبته  )
  .املستو  الدراس   لديه  نتيجة ممارسة اللعاو اإللمنرونية
 توصيات الدراسة -
ةد عن الدراسة ألسب اذلغال   باللعاو و ملعلة عاوت ال   الباحثين أن طر  عالج  ر 
 اإللمنرونية هي 
  مجال األسرة 
 ث يف الوالد ن معر ة إ جابياط وسلبياط اللعاو اإللمنرونية من خالل زيارة ألعض املواقع  -1
، وذلك ملعر ة  http://www.esrb.org     اإللمنرونية ا خاصة ال     دم نصا ح ل ما مثل موقع  
  .و حد د الفنرة الام ية للعبة  درجة   يي  ال   حصلت عليها اللعبة و حد د الفئة العمرية
 عملى نفس وسلوك و  وعية وإرباد ال  -2
ً
ةد عملى معر ة أضرار اللعاو اإللمنرونية ال    نرك  ثارا
  .الولد
 وزيع وقت ال فل واملراهق بين الدراسة واللع  عملى أن  عون وقت اللع  اةلمنروذ  واللع   -3
الساعة  ز و ا تجالبدذ  الرياض   في أ ام الع ل الرسمية، مع  حد د وقت اللع اإللمنروذ  عملى أة 
  .الواحدة باليوم
فية لوو حل امللمالط وكيةد عملى ممارسة اللعاو ال     م  التفمير  والذ اد وأسو تش يع ال -4
  .التصرت في املواقف ا حرجة
 مجال املدرسة 
 وعية طلبة املدار ألسلبياط اللعاو اإللمنرونية وأضرارها من خالل عرض ملاهد  يد و  -1
  .وندواط
إجراد مساب اط اللعاو اإللمنرونية بين ال لبة ال     م  التفمير لديه  و خدم ألعض املواد  -2
 . الرياضياط وغيرهاالعلمية 
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  مجال وزارة التربية 
   .يينو جعل   سلب ال   ة   م  التفمير في نفو ال لبة   إعادة ال ظر بامل اهج املدرسية -1
مع اللر اط ا خاصة وال    خدم امل اهج املدرسية  ن او بالتع  إدخال ألعض اللعاو اإللمنرونية -2
  .    نلغل بها ال ال  باةستذ ار وكتابة الواجباط و  مية ألعض امل اراط والسلوكياط ا حميدة
 : مجال وزارة الداخلية وغيرها 
مراقبة مراكا اللعاو اإللمنرونية مل ع اللعاو ال     م  الع ف والعدوان واإلضرار باملرا ق  -1
 .العامة وا خاصة
 .للمراه ين  خصيص مراكا اللعاو لألطفال ومراكا أخر   -2
 .الساعة الواحدة باليوم ز او  تج حد د وقت اللع  لل فل عملى أة  -3
  :املصادر واملراجعقائمة  -
 ال ر ن المري   -
 الكتب باللغة العربية  -
 العر ية اململمة أبار بدر ، ممتبة ،والتربية اإلسالمية القيم .1998مص فى، عم  أبكالعينيف  -1
 .السعود ة
 للمتاو،  اإلسم درية مركا ،واالعالمية املراهق الثقافية حاجات .2007ر ا ة، ، أحمد شحاط -2
 .مصر
 .المت ،  ال اهرة ، عال 1ط ،التعليمية األنترنت مكمالت إنتاج .1998مص فى، أكرم تحي  -3
 .عمان ذلر، دار ، األنترنت الستخدام العلمي الدليل  .2005بريف، بياد -4
عال   ، الدار العر ية2ط،الطفل واأللعاب االلكترونية سيكولوجيا .1994العالي، عبد ا  سماذ -5
 الردن.المتاو، 
 .المت ، الردن ، عال  5ط،األلعاب اإللكترونية  عالم  . 2001السالم  ايد، عبد حامد- 6
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